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Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
 
Kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat 
dan ridho-Nya sehingga kami dapat menyelenggarakan Seminar Nasional Ergonomi IX. 
Tak lupa kami ucapkan selamat datang untuk semua peserta Seminar Nasional 
Ergonomi IX dan Kongres PEI-V di Semarang. Suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi 
kami selaku tuan rumah dapat menyelenggarakan Seminar Nasional Ergonomi IX tahun 
2009 yang bertema “Ergonomics for Enhanced Quality of Work Life”.  
 
Kami selaku panitia menyampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu sekalian 
yang telah mengirimkan hasil riset dan penelitian. Semoga tingginya minat peneliti 
dalam seminar ini juga diimbangi dengan semakin meningkatnya mutu penelitian serta 
meningkatkan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan industri pengguna. Kami 
juga mengucapkan terima kasih kepada praktisi industri yang berkenan untuk berbagi 
pengalaman praktis tentang aplikasi Ergonomi di Indonesia. 
 
Seminar Nasional Ergonomi Ergonomi IX ini dilaksanakan dalam dua hari di Hotel Patra 
Jasa Semarang pada tanggal 17-18 November 2009. Seminar Nasional ini akan 
membahas sekitar 80 makalah yang mencakup konsep dasar dari Ergonomi sampai 
aplikasi Ergonomi dalam industri berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Kami 
sangat berharap dengan adanya seminar ini dapat memberikan pemahaman yang luas 
tentang peran Ergonomi  dalam meningkatkan kualitas hidup. 
 
Atas nama seluruh panitia, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Jurusan 
Teknik Industri FT UNDIP, Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI), Tim Reviewer   
(Ir. Hardianto Iridiastadi, MSIE, Ph.D,Ir. Sritomo Wignjosoebroto M.Sc, DR. Dr. I Putu 
Gede Adiatmika, M.Kes, Sp.Erg, Ir. Heru Prastawa, DEA, Arief Rahman, ST.,M.SC, Ir. R 
Erwin Maulana Pribadi) Ikatan Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri 
Indonesia, Badan Kerja Sama Penyelenggara Pendidikan Tinggi Teknik Industri, pihak 
sponsor dan seluruh pihak yang telah membantu acara ini. Kami juga memohon maaf 
bila dalam penyelenggaraan seminar ini terdapat kesalahan dan kekhilafan yang tidak 
dapat kami hindari. 
  
Wassalamu’alaikum wr. wb. 
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